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El presente trabajo tiene por finalidad tiene por objetivo describir el nivel de 
comprensión lectora en los estudiantes del IV ciclo de la Institución Educativa 
Privada “Santa María del Camino” del distrito de Ate de la ciudad de Lima. 
Considerando que es una investigación de tipo cuantitativo y básica con diseño 
descriptivo simple. Se trabajó con una muestra de 80 estudiantes del IV ciclo. 
Para la recolección de datos se empleó la técnica de encuesta y como 
instrumento una prueba de comprensión lectora de 25 ítems, compuestas por 
preguntas de nivel literal, inferencial y criterial. 
Los resultados obtenidos en esta investigación confirman que existe un buen 
nivel de comprensión lectora en el 48,75% de los estudiantes del IV ciclo, 
mientras que el 43,75% se encuentran en el nivel regular y solo un 7,5% 
presentan un nivel deficiente. Por otro lado, cabe resaltar porcentajes altos que 
predominan el nivel bueno como el 72,5% en el nivel literal, 52,80% nivel 
inferencial y 47,5% en el nivel criterial. 
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The purpose of this work is to describe the level of reading comprehension in the 
students of the fourth cycle of the Private Educational Institution "Santa María del 
Camino" of the district of Ate in the city of Lima. Considering that it is a quantitative 
and basic research with a simple descriptive design. We worked with a sample 
of 80 students of the IV cycle. For data collection, the survey technique was used 
and a 25-item reading comprehension test was used as an instrument, composed 
of literal, inferential and criterion questions. 
The results obtained in this research confirm that there is a good level of reading 
comprehension in 48.75% of the students of the fourth cycle, while 43.75% are 
in the regular level and only 7.5% present a deficient level. On the other hand, it 
is worth highlighting the high percentages that predominate in the good level, 
such as 72.5% in the literal level, 52.80% in the inferential level and 47.5% in the 
criterion level. 
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En la actualidad la calidad de los aprendizajes ha disminuido 
considerablemente sobre todo en las instituciones educativas públicas, es decir 
si antes de la pandemia de COVID-19, ya había una crisis de aprendizaje en 
donde 238 millones de niños y jóvenes tenían una baja calidad educativa. Se 
sabe que la baja tasa de comprensión lectora es del 53% más de la mitad, en de 
estudiantes entre los 10 años tenían dificultades para leer y muchas veces textos 
complicados para comprender textos de presentación que son fáciles, pero para 
ellos se ha hallado que son complicados para la edad que tienen los niños. Por 
si fuera poco, esta crisis no estaba repartida de manera equitativa, los más 
afectados eran los niños y jóvenes de familias humildes porque no contaban con 
el acceso a la escuela, presentando así mayores déficits en el aprendizaje 
(Grupo Banco Mundial, 2020). 
Así como señala Flores (2020), los problemas que se pueden apreciar 
para un bajo nivel son debido a la metodóloga docente, la infraestructura y los 
recursos para proporcionan aprendizajes significativos de comprensión lectora. 
Por otro lado, en el informe de la UNICEF, aproximadamente 825 millones de 
estudiantes están siendo perjudicados por el cierre de las escuelas en 23 países 
y 40 de escuelas locales, lo que está afectando un 47% de la población 
estudiantil por consecuencia, 100 millones de estudiantes se ven dañados, en 
su rendimiento académico presentando un bajo nivel en su aprendizaje y 
desarrollo lector (UNESCO, 2021). 
La (OECD, 2018) PISA 2018, da a conocer que en América Latina un 79% 
los niños están por debajo del nivel esperado en lo que corresponde al nivel de 
competencia lectora, llegando el Perú en el nivel 1a al obtener un promedio de 
401 puntos, encontrándose en el puesto 64º de 77 países y en 8º lugar en países 
de Latinoamérica. Así mismo la UNESCO Perú público su tasa de alfabetización 
con un 94,41% debido a que la población masculina alcanzo un 97,12% y la 
población femenina un 91,7%, llegando a quedar en el 74º lugar del ranking de 
tasa de alfabetización (Datosmacro, 2019). 
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En el contexto nacional, esta realidad no es diferente el MINEDU llegó a 
coordinar y tomar decisiones de no iniciar las clases de manera presencial el 12 
de marzo, y dio pase a las clases virtuales en abril, unos 300 000 escolares que 
equivale al 15% llegaron a abandonar el año escolar, además de no llegará a 
participar en las clases virtuales tal es el caso de la Amazonia peruana con un 
30%, Piura con 58 000 escolares y lo más cercano al Lago Titicaca con más de 
20 000 debido a que los gobiernos de turno tienen olvidada las zonas alejadas, 
todo está centrado en Lima (RPP Noticias, 2020). 
A su vez reporto la (INEI, 2019) que el 40,1% de las familias en el Perú el 
ingreso a Internet es limitado, con un 66,4% en áreas urbanas y 22,6% en él lo 
que corresponde a la zona Rural, así también el acceso de internet según su 
idioma en área Urbano (el castellano un 70.1% y otra lengua materna un 35.2%) 
y en el área Rural (el castellano un 27,6% y otra lengua materna un 13,6%), 
además de que algunas familias no cuentan con los aparatos electrónicos como 
un celular con acceso a internet, computadora o Tablet. Otro factor también sería 
el aumento de pobreza afectados en el área urbana con un 26% y el área rural 
un 45,7% por tal motivo muchas familias han regresado a sus pueblos para 
trabajar en el campo o en las minas y algunos de sus hijos mayores han 
abandonado sus estudios, para acompañar a sus padres trabajando (INEI, 
2020). 
En lo que respecta a Sierra (2019) observó que un 85 % de estudiantes 
del nivel primaria están por debajo de lo esperado en lo que corresponde en 
dimensión literal, es decir los estudiantes no pueden analizar aspectos que se 
encuentran en el mismo texto como datos etc., además en un 65 % en la 
dimensión reorganizacional muestra un nivel bajo, los estudiantes no están en 
condiciones de analizar los textos, textos sencillo que no tienen el mínimo grado 
de complejidad simplemente no lo entienden de igual modo el 47 % en la 
dimensión inferencial en esta dimensiones es compleja, y pues si en el nivel 
literal están bajo, en esta dimensión están por debajo de lo aceptado; y en el 
nivel criterial el 78 % es preocupante esta realidad ya que también se ubica en 
el nivel bajo. El autor puede señalar de acuerdo a los datos que ha podido realizar 
que los estudiantes que han pertenecido a su muestra de estudio señala que un 
50 % de estudiantes necesitan acompañamiento de cuerdo al tema de 
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comprensión, los estudiantes simplemente no entienden los textos que leer, 
muchos tienen problemas de aprendizaje, las condiciones no son las adecuadas 
además este problema se acrecienta por las clases virtuales que a medias están 
recibiendo porque no tienen la accesibilidad a la tecnología. 
Por su parte a nivel educativo en la Institución Educativa “Santa María del 
Camino” del distrito de Ate Vitarte en la ciudad de Lima, en el año 2021, se está 
presentando ciertas situaciones desfavorables para el aprendizaje, sobre todo 
en la comprensión lectora, los esfuerzos que hacen los profesores para mejorar 
en enseñanza- aprendizaje en comprensión lectora, por medio de un proceso 
complejo que se torna por la mala conexión a Internet que los estudiantes tienen, 
no son muy satisfactorios, por lo contrario, se ha percibió la falta de interés en 
los estudiantes por leer diversos textos, rechazándolos al considerarlos difíciles 
de entender por ser textos largos. Ya que algunos docentes no están 
familiarizados con las herramientas digitales, no llegan a motivar a sus 
estudiantes. Asimismo los padres de familia muchos de ellos tienen que trabajar 
y no están pendientes de las actividades académicas de sus menores, de 
continuar esta situación a futuro tendremos problemas para interpretar pequeños 
textos, habilidades tan básicas simplemente no se podrán realizar como 
recuperar información de los textos escritos, datos sencillos, además realizar 
interpretación de significado de los textos serán escasos, finalmente las 
reflexiones serán nulas pues no han adquirido el hábito de leer, es por ello que 
los docentes tienen que estas pendientes de los avances de los estudiantes, la 
retroalimentación es fundamental, la coordinación con los padres de familia, en 
esta modalidad la clave son los padres de familia que puedan trabajar de manera 
coordinada con los docentes de aula, además crear hábitos de lectura en la 
familia. 
De la problemática mencionada se tiene la siguiente interrogante: ¿Cuál 
es el nivel de comprensión lectora en estudiantes del IV ciclo de la Institución 
Educativa Privada “Santa María del Camino” del distrito de Ate Vitarte, Lima? 
Desprendiendo de ella los problemas específicos, ¿Cuál es el nivel de desarrollo 
de la dimensión literal en estudiantes del IV ciclo de la Institución Educativa 
Privada “Santa María del Camino” del distrito de Ate Vitarte, Lima?, ¿Cuál es el 
nivel de desarrollo de la dimensión inferencial en estudiantes del IV ciclo de la 
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Institución Educativa Privada “Santa María del Camino” del distrito de Ate Vitarte, 
Lima?, ¿Cuál es el nivel de desarrollo de la dimensión criterial en estudiantes del 
IV ciclo de la Institución Educativa Privada “Santa María del Camino” del distrito 
de Ate Vitarte, Lima?. 
Este estudio manifiesta las razones por las cuales se está elaborando es 
decir tiene relevancia debido a las deficiencias que se observan por parte de los 
estudiantes que no se sienten motivados para desarrollar habilidades de 
comprensión lectora es decir que para utilizar de manera eficaz y remota la 
enseñanza de la comprensión lectora, permite a los estudiantes obtener 
beneficios audiovisuales y atrayentes, respondiendo a las necesidades actuales. 
Y más aún si tenemos en cuenta que a los estudiantes se les hace un poco más 
factible entender estas tecnologías. Por lo tanto, el docente puede planificar 
adecuándose a las necesidades del estudiante y permitiendo incorporar a sus 
clases nuevos y mejorados procesos de enseñanza en el aprendizaje de 
comprensión lectora. 
Este estudio tiene un aporte teórico debido a la información sistematizada 
que se presenta, respetando las normas éticas de los investigadores, las teorías, 
antecedentes que son el sustento previo de este estudio. Asimismo, el aporte 
practico, radica en el conjunto de estrategias para desarrollar la comprensión 
lectora que se presenta, las recomendaciones para aplicar en modalidad remota. 
El aporte metodológico de este estudio consiste en la elaboración y 
búsqueda de la información, pertinente además este estudio se convierte en un 
trabajo previo para que otros docentes investigadores, amplíen este estudio a 
estudios experimentales donde manipulen las variables para obtener resultados 
prácticos. 
El aporte social de este estudio está dirigido a analizar los bajos niveles 
de comprensión de los estudiantes y a partir de ello puedan plantear alternativas 
de solución dirigido a estudiantes, padres de familia y docentes que en forma 
conjunta poder mejorar esta problemática que a futuro tiene consecuencias 
graves para los futuros ciudadanos incapaces de realizar análisis de la realidad 
donde se desenvuelven. 
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El objetivo de la presente investigación fue: Determinar el nivel de 
comprensión lectora en estudiantes del IV ciclo de la Institución Educativa 
Privada “Santa María del Camino” del distrito de Ate Vitarte, Lima. 
Desprendiendo de ella los objetivos específicos, determinar el nivel de desarrollo 
de la dimensión literal en estudiantes del IV ciclo de la Institución Educativa 
Privada “Santa María del Camino” del distrito de Ate Vitarte, Lima, determinar el 
nivel de desarrollo de la dimensión inferencial en estudiantes del IV ciclo de la 
Institución Educativa Privada “Santa María del Camino” del distrito de Ate Vitarte, 
Lima; determinar el nivel de desarrollo de la dimensión criterial en estudiantes 
del IV ciclo de la Institución Educativa Privada “Santa María del Camino” del 
distrito de Ate Vitarte, Lima. En este estudio por ser de tipo descriptivo no 
requiere el planteamiento de hipótesis. 
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II. MARCO TEÓRICO 
 
 
En este capítulo se cita las teorías que fundamenta la variable de estudio, 
asimismo, se presentó los antecedentes de investigación relacionados a los 
niveles de comprensión lectora para su análisis y posteriormente constituya un 
aporte para el desarrollo de la discusión de los resultados en el presente informe 
de tesis. 
García (2018), manifestó de todo lo hallado e investigado fue a dar a 
conocer el objetivo general para determinar la comprensión lectora y rendimiento 
académico: Repercusiones logopédicas. La investigación es bibliográfica, 
analítica, correlacional y no experimental. Para obtener la información se analizó 
revistas de psicología y logopedia; Foniatría y Audiología por último de 
educación. En conclusión, se evidencia que la complejidad de conocer el efecto 
de cada factor en la comprensión lectora no existe conformidad de lo que 
significa. Por ultimo los test estandarizados no contienen los mismos capítulos. 
Conforme han pasado los años el tema educativo y la formación de alumnos ha 
ido presentando mejoras de todo tipo, teniéndose en cuenta también el 
desempeño de los educadores y la respuesta por parte de los estudiantes a la 
buena enseñanza, por medio de aprendizajes significativos, como es el caso del 
desarrollo de capacidades y habilidades, siendo una de ellas la comprensión 
lectora, la cual empieza incluyendo desde muy temprana edad en la persona, es 
por ello la importancia de desarrollar estudio de este tipo, ya que sirven de 
evidencia para la comunidad educativa y científica. Por otro lado, se hace 
presente también el rendimiento académico, el cual se evidencia por medio de 
logros obtenido por parte del estudiante. 
 
Roldán y Zabaleta (2017), la investigación de los autores plantea que el 
objetivo fue analizar la asociación entre el desempeño y autopercepción en 
lectura comprensiva en estudiantes. Su nivel y tipo de estudio fue transeccional, 
descriptivo y correlacional; siendo su población de 50 alumnos. Se aplicó el 
cuestionario y una prueba que examina la comprensión lectora para recoger la 
información. Se evidencia que malos comprendedores poseen saberes 
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metacognitivos en la tarea de lectura dejada. Sin embargo, dichos saberes no 
son funcionales porque no hace efectividad en una lectura comprensiva. 
La mala comprensión lectora tiene resultados evidentes dentro del 
desempeño del estudiante, lo cual seguirá estando presente en los diferentes 
niveles de preparación que este opte desarrollar, por lo que se debe tomar en 
consideración que el grado de desempeño del estudiante dentro del entorno 
educativo y formativo va a llevar consigo el desarrollo y fortalecimiento de 
diferentes capacidades y aprendizajes. En este antecedente de estudio 
analizado y tomado en cuenta, se analiza el desempeño y la autopercepción en 
la lectura de tipo comprensiva, siendo esta no desarrollada correctamente en el 
estudiante cuando está presente aquellos conocimientos metacognitivos. 
 
Guerra y Guevara (2017), el estudio de los investigadores da a conocer el 
propositivo que es la evaluación formativa en los niveles de comprensión de la 
lectura en estudiantes universitarios, relacionándolos con el uso de estrategias y 
motivación, variables sociodemográficas y académicas. Es tipo de estudio 
investigativo es no experimental, transversal, descriptivo y comparativo; siendo 
la población de 570 estudiantes. Se aplicaron cuestionario para recoger los 
datos. Los hallazgos encontrados dicen que los promedios alrededor del 66% de 
ejecución en comprensión y del 69% en estrategias lectoras y motivación; el 
mayor porcentaje de alumnos dedicó entre 6 y 10 hrs. semanales a la lectura. 
Se obtiene distintas estadísticas relacionadas con el grado académico. 
Es evidente que el uso de metodologías de enseñanza y estrategias, 
impulsa al buen aprendizaje y a que el estudiante se desempeñe de manera 
adecuada cumpliendo con las expectativas de los educadores e incluso de la 
propia persona, ya que existen diferentes aprendizajes y capacidades que se 
busca desarrollar por el estudiante, el cual se logra por medio de un proceso 
didáctica y por el propio interés del estudiante de superación y de destacar a 
través de sus destrezas y conocimientos. En cuanto a este antecedente de 
estudio, se analizó la relación entre la comprensión lectora y el uso de 
estrategias, incluyendo en ello la motivación. Evidenciando así que es necesario 
el desarrollo de la motivación, teniendo en cuenta las variables 
sociodemográficas y académicas para fortalecer la comprensión lectora. 
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Los antecedentes Nacionales según Pérez (2018), este investigador da a 
conocer que la finalidad del estudio de establecer el nivel de comprensión lectora 
de los estudiantes. El tipo de investigación es no experimental - descriptivo 
simple; siendo su análisis de estudio de 137 alumnos. Se empleó la encuesta y 
se aplicó el cuestionario para recoger los datos. En este estudio los resultados 
que han tenido que 1% de los estudiantes evaluados donde alcanzó el nivel 
“logro destacado” es decir que ellos comprenden de manera exitosa lo que el 
texto quiere transmitir; el 34% se ubicó en el nivel “logro previsto”; aquí tenemos 
algunos estudiantes que las dificultades saltan a la luz y deben tener un 
acompañamiento, mientras que otro 34% se situó en el nivel “proceso”; y el 31% 
del total se ubicó en el nivel inicio”, aquí necesitan el acompañamiento de un 
docente, los padres de familia para desarrollar los hábitos de leer y sobre todo 
de comprender lo que el autor está tratando de comunicar. 
En los últimos tiempos el tema educativo y la formación de alumnos ha ido 
presentando diferentes tipos de mejoras, teniéndose en cuenta el desempeño de 
los docentes y la respuesta por parte de los estudiantes a la buena labor que 
estos desempeñan, a través de aprendizajes significativos, como es el caso de 
la comprensión lectora, la cual empieza incluyendo desde muy temprana edad 
en la persona, es por ello la importancia de desarrollar estudio de este tipo, ya 
que sirven de evidencia para la comunidad educativa y científica. Por otro lado, 
se hace presente también el rendimiento académico, el cual se evidencia por 
medio de logros obtenido por parte del estudiante. 
 
Quina (2018), el investigador manifiesta en su estudio el objetivo que fue 
analizar el nivel de comprensión lectora y el conocimiento de estrategias de 
comprensión lectora en los estudiantes. La investigación es descriptiva, 
correlacional y no experimental; siendo la población de 41 alumnos. Se aplicó 
una encuesta para la aplicación del cuestionario con la finalidad de recoger la 
información. El autor señala los resultados donde se aprecia que solo el 12,90% 
tienen un nivel de comprensión lectora regular es decir a medias como que 
entienden y no entienden y el 87,10% nivel de comprensión lectora deficiente, 
no están comprendiendo lo que están leyendo, la situación se torna tensa ya que 
es terrible que este en un nivel avanzado y su comprensión sea baja. 
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La mala comprensión lectora tiene resultados evidentes dentro del 
desempeño del estudiante, lo cual seguirá presentándose en los diferentes 
niveles de preparación que este opte desarrollar, por lo que se debe tomar en 
consideración que el grado de desempeño del estudiante dentro del entorno 
educativo y formativo va a llevar consigo el desarrollo y fortalecimiento de 
diferentes capacidades y aprendizajes. En este antecedente de estudio tomado 
en cuenta, se analiza el desempeño y la autopercepción en la lectura de tipo 
comprensiva, siendo esta no desarrollada correctamente en el estudiante 
cuando está presente aquellos conocimientos metacognitivos. 
 
Arizaga (2018), el autor de esta investigación manifiesta que el objetivo 
es establecer la asociación entre el uso de las tecnologías de la información y 
comunicación con la comprensión lectora de los estudiantes. La investigación 
es correlacional; no experimental y cuantitativo; con un análisis de estudio de 
17 alumnos. Se aplicó los saberes informáticos y la comprensión lectora para 
recoger los datos. Luego de analizarlos se concluye que, existe una vinculación 
significativa entre ambas variables de estudio. 
El uso de las Tics es necesario en la actualidad y desde que empezaron 
a interactuar dentro del desarrollo y fortalecimiento de una serie de actividades 
educativas, de igual forma se han enfocado en el beneficio directo de la 
comunidad educativa y del potenciamiento del aprendizaje, por otro lado, en 
cuanto a la comprensión lectora, esta es necesaria para continuar con la 
preparación y fortalecimiento de aprendizaje, ya que es importante comprender 
lo que se lee, para llegar a interpretar conceptos, conclusiones, e interpretarlos 
de manera personal pero sin salir del contexto real de la información. 
 
Cruz (2019), para el investigador fue determinar cómo afecta la aplicación 
del enfoque comunicativo textual como una estrategia innovadora en la mejora 
de la comprensión lectora en estudiantes del IV ciclo del nivel primario. La 
investigación enfoque cuantitativo, experimental – cuantitativo y 
cuasiexperimental; siendo su muestra de 25 alumnos. Para la obtención de los 
datos se aplicó la técnica de la evaluación de comprobación y la prueba de 
comprensión de texto como instrumento. El autor realizó un experimento en el 
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que señalan los niveles de comprensión de los estudiantes en torno a la lectura 
en este estudio indican que algunos se ubican en el la categoría de Proceso 
(50 %) y otros en Logrado (40 %); por otra parte el grupo experimental, se 
ubican en los niveles: logrado (87 %) es decir gracias a la aplicación de las 
estrategias que se han ido desarrollando a lo largo de las clases y en Proceso 
(13 %) notándose una diferencia en el nivel logrado, pero aun hay estudiantes 
que están en un nivel inferior entonces esto se debe a otras posibles variables 
que es motivo de otra investigación, que se debería de realizar quizás con los 
padres de familia involucrarlos para obtener resultados óptimos. 
Optar por el uso de metodologías y estrategias didácticas, promueve el 
buen aprendizaje y a que el estudiante se desempeñe de manera adecuada 
cumpliendo con las expectativas de los educadores e incluso de la propia 
persona, ya que existen diferentes aprendizajes y capacidades que se busca 
desarrollar por el estudiante, el cual se logra por medio de un proceso didáctica 
y por el propio interés del estudiante de superación y de destacar a través de 
sus destrezas y conocimientos. En cuanto a este antecedente de estudio, se 
analizaron los efectos de la aplicación de la estrategia enfoque comunicativo 
textual en la mejora de la comprensión lectora en la comunidad estudiantil 
determinada por el autor. 
 
Antecedentes Locales según Alcas et al. (2019) los autores manifiestan 
en su estudio la finalidad de buscar establecer de qué manera influye las 
estrategias metacognitivas en la comprensión lectora de estudiantes. La 
investigación presenta un enfoque cuantitativo y con un diseño 
cuasiexperimental; con una unidad de análisis de 62 alumnos. Los resultados 
descriptivos e inferenciales demuestran que la influencia de las estrategias 
metacognitivas (reflexión) en la comprensión lectora es satisfactorio en los 
participantes. Es decir, las destrezas desarrolladas en las sesiones son 
interesantes ya que provoca la reflexión en los estudiantes y ellos tratan de 
analizar la importancia que tiene la lectura, no solo leer sobre todo entender lo 
que se esta queriendo transmitir en beneficio de ellos mismos. 
El desarrollo de estrategias debe ser constante y aplicado de manera 
responsable sobre los estudiantes y en cada desarrollo de clases o actividades, 
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llegando así a obtener resultados óptimos en el logro de aprendizaje y 
capacidades, como es el caso de la comprensión lectora, la cual es necesaria 
para entender mensajes e interpretar resultados, para así ejecutar una 
conclusión propia sin salirse de un contexto ya establecido. En cuanto a este 
antecedente tomado en cuenta para la investigación, logra evidenciar que existe 
un importante grado de influencia entre las estrategias metacognitivas sobre la 
comprensión lectora. 
 
Zapata y Muñoz (2018), los autores de esta investigación dan a conocer 
que el objetivo fue saber el nivel de comprensión lectora de un grupo de 
estudiantes. La investigación es descriptiva, mixta y no experimental; siendo su 
población de 158 alumnos. Para la obtención de información se empleó el 
instrumento para evaluar la comprensión de texto mediante pruebas compuesta 
de 4 textos. En este estudio se han hecho esfuerzos necesarios ya que en la 
mayoría de estudiantes a los que se les va avaluado se ha detectado que tienen 
las capacidades básicas para desarrollar habilidades en la eta en la que se 
encuentran ya que es análisis en todo lo que tienen que desarrollar y estudiantes 
que tienen ese problema difícil va ser que continúen, muchos de ellos van tener 
que dejar de estudios o sufrir de otras enfermedades como estrés, ansiedad etc. 
Una comprensión lectora desarrollada de manera deficiente, va a permitir 
malos resultados en el desempeño del estudiante en las diferentes áreas o 
asignaturas, lo cual seguirá estando presente en los diferentes niveles de 
preparación que este opte desarrollar, por lo que se debe tomar en consideración 
que el grado de desempeño del estudiante dentro del entorno educativo y 
formativo va a llevar consigo el desarrollo y fortalecimiento de diferentes 
capacidades y aprendizajes. En este antecedente de estudio analizado y tomado 
en cuenta, se analiza el desempeño y la autopercepción en la lectura de tipo 
comprensiva, siendo esta no desarrollada correctamente en el estudiante 
cuando está presente aquellos conocimientos metacognitivos. 
 
Según el autor Vargas (2020), manifiesta en su investigación el propósito 
de determinar la asociación en las variables de estrategias de aprendizaje y 
comprensión lectora en estudiantes. La investigación es cuantitativo, no 
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experimental, correlacional y transversal; con una unidad de análisis de 30 
alumnos. Se usó la encuesta y el cuestionario como instrumento. En conclusión: 
se evidencia que existe una relación positiva alta entre ambas variables de 
estudio, con un coeficiente de Rho de Spearman = 0,713 y una significación 
estadística p = 0.000, p < 0.05. 
El uso de estrategias es necesario en la actualidad y desde que 
empezaron a presentarse y tomarse en cuenta dentro del desarrollo y 
fortalecimiento de las actividades educativas, enfocándose así en el beneficio 
directo de la comunidad educativa y del potenciamiento del aprendizaje, por otro 
lado, en cuanto a la comprensión lectora, esta es necesaria para mantener una 
línea recta y clara de la preparación y fortalecimiento de aprendizaje, ya que es 
importante comprender lo que se lee, para llegar a interpretar teorías y aportes 
de conocimiento, llegando a interpretarlos de manera personal pero sin salir del 
contexto real de la información. 
 
El investigador Vilchez (2019), manifiesta en su estudio investigativo el 
objetivo para determinar la relación entre la Comprensión Lectora y el 
rendimiento académico. La investigación es cuantitativa, correlacional y 
transversal; con población de 125 estudiantes. Se usó la encuesta. Los hallazgos 
a los que ha tenido que llegar este estudio fue que presentaron un coeficiente de 
Rho de Spearman, con un efecto posterior de Rho = 0.744 **, se aprecia una 
relación alta entre la comprensión lectora y el rendimiento en o académico es 
real y tiene coherencia ya que si el estudiante tiene problemas para entender lo 
que dice el texto va tener problemas en el desarrollo de su actividades 
académicas, los estudiantes tienen problemas para desarrollar habilidades, 
simple por el hecho que no comprender lo que leen ya que al tener un buen nivel 
de comprensión lectora, el aprendizaje va ser bueno, por ende su rendimiento 
será optimo con un ρ = 0.00 (p <0.05), es decir que los docentes de los niveles 
básicos tienen una gran labor hacer que los estudiantes lean por placer, que le 
sea agradable y sobre todo que interioricen los signos y el mensaje a transmitir. 
La comprensión lectora hace posible el desempeño autónomo el 
estudiante en cuanto a ejecutar propias ideas e interpretar mensajes o 
conclusiones de cualquier tipo de texto, es por ello la importancia de conocer el 
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nivel que se desarrolla en determinada muestra estudiantiles, teniendo en cuenta 
el entorno en que se encuentran y que elementos logra afectar sobre ello. En 
cuanto al rendimiento académico, de igual forma es un factor necesario a 
analizar constantemente, ya que a través de ello se podrá conocer cómo se van 
desempeñando los estudiantes frente a alguna acción por parte del docente que 
lo impulsa a obtener resultados determinados. 
 
El autor, Gómez (2020), esta investigación es básica, el enfoque 
cualitativo, el diseño fue casuísticas. Se aplicó los la guía de observación y las 
entrevistas como instrumento. Como resultado tuvo que la familia es la parte 
fundamental que tiene el niño, cuando el niño está aislado de la familia tiene 
carencias en diversos aspectos, también si la familia tiene problemas en cuanto 
al nivel educativo la situación en el aspecto económico es un factor importante 
pero no determinante, son situaciones en donde el niño no puede tener el apoyo 
para la realización de las actividades académicas o también no incentivar al niño 
a leer, es por ello que la escuela debe trabajar con los padres de familia, situación 
importante para salir de la pobreza. 
El involucramiento por parte de la familia en todo lo que corresponde a su 
formación en la parte académica es trascendental y relevante del estudiante es 
de vital importancia y se demostrado en el aspecto emocional y académico del 
mismo, por otro lado, cuando el estudiante presenta problemas sobre el 
desarrollo de algunas capacidades es claro que no existe la participación de la 
familia dentro de su aprendizaje. En este antecedente de estudio se evidencio 
que existen factores que interactúan con el logro de la comprensión lectora del 
estudiante, como es el caso de la situación económica precaria, la baja 
preparación educativa que llevaron los padres, etc. 
Se plantean las teorías que fundamentan el nivel de comprensión lectora 
en función a varios autores para su análisis y aporte en este estudio. Por lo tanto 
se inicia con la definición según Ronsenblatt (citado en Gutiérrez y Salmerón, 
2012, p.184) nos dice que: La comprensión lectora es aquel procesamiento que 
se da de forma simultánea en la separación y construcción entre las experiencias 
lingüísticas del lector con su entorno social. Es decir, la construcción que se da 
en nuestro cerebro mediante un esquema mental, se conceptualiza en un 
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conjunto de fases abierto y activo, que no existe en el texto o en el lector, y de 
forma dependiente en la vinculación mutua entre las peculiaridades del texto, el 
contexto y lector. 
Así mismo los investigadores Meza y Lazarte (2007) nos dice que: “Es la 
acción de elaborar la información, solicitando al lector de mantener el dinamismo. 
Por ende, el aprendiz que está de manera constantemente leyendo, aumenta 
sus habilidades en comprender el texto acorde a los años que tiene y al grado 
de estudio” (p.57). 
El autor Trabasso (1980, citado en Valles y Valles, 2006) nos dice que: 
“Es un conglomerado de procedimientos que consiste en identificar, comparar, 
analizar la información lingüística desde su acción de recibir para luego tomar 
decisiones” (p.19). Mientras que, para Catalá, Catalá, Molina y Monclús. (2001) 
nos dice que: “Es la capacidad de conocer la comunicación entre lo escrito y el 
lector, razonando lo que se lee y también acrecentando las dimensiones del 
conocimiento llamadas niveles de comprensión lectora” (p.6). 
 
Las teorías de la comprensión lectora entre ellas se presentan las 
siguientes: a) La teoría de la lectura como transferencia de la información. Esta 
teoría explica que, al iniciar la lectura, la persona que suele leer de manera 
permanente está en el nivel de comprender lo escrito de un texto, y extraer el 
significado, donde el lector es el receptor de la información. Al iniciar la lectura 
se considera el saber de las palabras, luego prosigue la comprensión del texto 
leído y por último la evaluación. 
Con respecto a la comprensión, el objetivo es que los alumnos lleguen a 
comprender los distintos subniveles como: la idea que el autor comunica de una 
forma directa y clara de un texto escrito, deducir y la criticidad, para verificar la 
calidad del texto leído. Se puede deducir que los alumnos que tienen el hábito 
de leer serán capaces de comprender un texto y de sacar significados relevantes 
para su desarrollo de estudio de distintas áreas curriculares. 
Solé (2000), este investigador manifiesta que tanto las definiciones y los 
significados que brindar los pedagogos sobre como aprender a leer una obra, 
cuento, entre otros y las actividades presentadas en los espacios escolares, así 
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mismo se debe considerar estas acciones relacionadas en comprender lo que 
uno lee. 
Esta teoría, está enfocado en el texto y el sujeto que lee va a conducir 
esta información a las neuronas. La finalidad es que la lectura tenga un sentido 
y significado para que sea tomada como un texto y se puede dividir por regla 
general. Toda lectura presenta niveles de pasos y organización en escala 
ordenada, por ende, se refleja un enfoque lingüista que reconoce el conjunto de 
palabras como una unión para comprender lo que se lee. 
Mediante esta propuesta, los investigadores Alexander y Fox (2004), 
manifiestan en su teoría, que leer un escrito es como un acrecentamiento 
esencial en avances de sus logros de capacidades del saber del sujeto y que 
busca recurrir a la práctica, todo este estudio aporta a las teorías sobre la lectura. 
Así mismo el sistema evaluativo no es ajeno a esta teoría, porque se basa en 
darle valor a la calidad textual, los ideales y el propósito del autor. Por esta lógica, 
se comprende una información, una vez que la personan que lee, pueda separar 
la razón o lógica del ser de texto, es decir admitir lo entendible e a partir de la 
lógica en relación a la estructura del texto. 
Por ende, el estudio investigativo ejecutado sobre la transferencia de la 
información, responde a la teoría conductista cuya base al leer significaba 
estrategias para iniciar el interés y que después de una lectura generaban en los 
estudiantes el hábito de leer con el fin de registrar informaciones que orientan en 
el trabajo del proceso lector, dadas por el Ministerio de Educación en la 
implementación del Plan Lector. 
b) Teoría de la lectura como proceso transaccional. Esta teoría está 
enfocado a un acto intercambio entre el mundo del lector y el texto, es decir, el 
resultado de esa interacción entre ambos conlleva a un procedimiento mutuo que 
se cambia en un extracto informativo como único y que no se repite. 
Según Rosenblatt (1985) plantea que la lectura es un proceso 
transaccional y parte de una lectura literaria, donde manifiesta un vínculo mutuo 
entre la persona que lee y el texto, cuyo objetivo es determinar la relación de 
manera activa y continua dentro de su espacio en un tiempo establecido y por 
último una lectura propia que accede a una producción llamado “poema”. El 
poema, acumulado en la memoria del estudiante es distinto que el texto escrito 
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en el papel. Por ello, se da a conocer que el texto escrito creado por el lector 
toma realce. 
Por último, el investigador Cairney (1992) manifiesta que “existe una falta 
de semejanza entre el estudio transaccional y la interactiva, donde expresan que 
la teoría transaccional converja en la creación del lector y el autor para que sea 
más relevante” (p.80). Así mismo, si se concibe un nuevo significado, es para 
trasmitir información objetiva de los sujetos de la lectura y el material informativo 
de manera propia. Y las personas que leen y participan de manera conjunta 
crearán textos en común. 
 
Las dimensiones de la comprensión lectora según el Ministerio de 
Educación (MINEDU-2015) señala las siguientes dimensiones: a) Comprensión 
Literal: Implica identificar la información más relevante que la persona que se 
manifiesta con claridad, según el tema y el objetico de nuestro interlocutor y 
nuestros fines e intereses. Por ello, se organiza la información de mamera que 
sea entendible y significativa, vinculado el concomiendo previo que servirán de 
anclaje para las actividades posteriores. (MINEDU, 2015). 
En este nivel de comprensión literal está enfocado en reconocer los 
hechos tal como está escrito en el texto, lo que significa identificar los personajes 
que intervienen, fechas, lugares donde sucedieron los hechos y el tiempo, con la 
finalidad de entender de manera directa lo que está escrito en el texto. El autor 
Méndez (2006) nos dice, que este nivel de comprensión es el origen de los 
demás niveles por lo mismo se tiene que desarrollar de manera constante las 
capacidades peculiares del alumno con el fin de logara dichos niveles. 
b) Comprensión Inferencial: En este segundo nivel se hace una inferencia, 
es decir se asigna un significado al escrito expresado por el interlocutor a partir 
de la información que él ha brindado y de la relación mutua con los saberes que 
ya se poseen. Las inferencias conducen a deducir hechos, ideas, lugares lo que 
conlleva a una información que el autor no comunica de forma directa. Por ello 
cabe resaltar el avance de la complejidad que se va dando en este nivel para 
saber dónde se encuentra el estudiante con respecto a la comprensión del texto. 
Por ende, la interpretación implica explicar o declarar un sentido a la 
información que se ha inferido, desde las manifestaciones figuradas hasta un 
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error de razonamiento que invalida un argumento, acorde con la intencionalidad 
del sujeto hablante y el contexto cultural (MINEDU, 2015). 
El nivel inferencial se conceptualiza como las habilidades, destrezas y 
saberes para poder interpretar la información del texto (Méndez, 2006). Su praxis 
ya sea en el colegio o casa son relevantes porque de una u otra manera va a 
permitir desarrollar las habilidades tanto de la compresión e interpretación con la 
finalidad de crear nuevos saberes. 
c) Comprensión críterial: Este último nivel está enfocado en los juicios 
que nos vamos formando acerca del interlocutor y de la información con la que 
contamos ya sea idea, hechos, personajes y recursos. Por ende, es 
indispensable reflexionar sobre lo escuchado para dar nuestras perspectivas, 
sobre los mensajes y lograr la criticidad y tomar una postura fundamentada, pero 
siempre respetando la cultura del emisor (MINEDU, 2015). 
El tercer nivel es el más recóndito de la comprensión de lo leído. Al 
respecto Cortez y García (2010) señala que la formación del lector debe tener 
las habilidades, destrezas para hacer crítica y autocritica ya sea (+) (-) de la 
información que se adquiere de distintos contenidos del texto. 
 
Las estrategias de comprensión lectora, según Solé (2004) son procesos 
complejos que se usan para beneficiar el proceso de la comprensión lectora. a) 
Antes de la lectura. Hace referencia de las ejecuciones en anticipar lo que 
sucederá en el texto y la hipótesis (la capacidad de conocer el contenido 
temático) acerca de lo que se va a leer. Se intervienen las experiencias y el saber 
en torno al contenido y los componentes textuales. Así mismo se planteará 
interrogantes vinculadas a las hipótesis y la anticipación que hacen los 
estudiantes. 
b) Durante la lectura. Es el segundo momento donde el proceso de la lectura se 
debe constatar las predicciones, hipótesis o anticipaciones. En esta estrategia 
de la lectura se incorporan los saberes del lector al momento que se va leyendo 
y se va poniendo en claro las dudas cuando se lee, por ende, es menester 
comprobar y preguntarse si en realidad estoy comprendiendo lo que leo. Si 
hubiera incertidumbre cuando uno lee es mejor regresar y releer hasta quedar 
comprendido el texto. 
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c) Después de la lectura: Implica que se va a construir el significado del texto. Es 
decir, al hacer el resumen del texto leído el estudiante puede tener una idea 
general del contenido y tomar de él las partes que sirvan al objetivo de la lectura. 
Cuando se lee es relevante reflexionar desde la propia experiencia para 
compartir con los alumnos y poder ayudarlos a resolver dichas situaciones ya 
sea de paso orientarlos de manera efectiva y eficaz para facilitarles el camino en 
la compresión de textos. 
 
Los procesos intervinientes en la comprensión lectora ponen una amplia 
gama de procedimientos de diversos géneros; Valles y Valles (2006), lo muestra 
de la siguiente manera: a) Procesos perceptivos. Los autores Valles y Valles 
(2006) señala que “son los que asumen en conseguir la información escrito para 
luego ser transmitidos en el cerebro y este se encargará de procesar dicha 
información” (p.33). Esta información, se realiza mediante el sentido de la vista. 
b) Procesos psicológicos básicos. Basados en la trasmisión de valores y 
saberes (procesos educativos) y psicológicos (etapas mentales que permite a la 
persona tomar conciencia de sí misma y de su entorno) que toman parte en la 
comprensión de la lectura. A continuación, tenemos: -Atención selectiva, 
comprende que el lector debe dirigirse su atención en el texto y rechazar 
elementos distractores. Port otra parte, análisis secuencial, comprende un 
proceso mental de análisis – síntesis, donde la persona que lee una lectura 
continuada va uniendo los significados con cada una de ellas. También se 
emplea la memoria en el proceso de la lectura (Ballesteros, 2014b, p.39). 
c) Procesos cognitivos lingüísticos. Durante el proceso la lectura de textos 
se lleva a cabo procesos cognitivo-lingüísticos de mayor complejidad que 
permitirán a los estudiantes a familiarizarse con el significado para extraer 
información y luego interpretarlo. Estos procesos son: el acceso léxico, el análisis 
sintáctico, la interpretación semántica que permite a la comprensión y los 
procesos por el cual se derivan las conclusiones que debe aplicar el lector para 
comprender el texto. (Valles y Valles, 2006) 
d) Procesos afectivos. Implica que en este proceso de lectura intervienen 
los componentes emocionales. Para los investigadores Valles y Valles (2006) 
afirma que: “comprende los estados emocionales y afectivos que la lectura 
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produce en el estudiante” (p.45). Estos factores afectivos guardan una gran 
importancia en la lectura ya que pueden favorecer en mejorar los estados de 
ánimo y de pensamiento para su reflexión. 
Los principios comprensión lectora los patrones cuyo objetivo es facilitar 
la ubicación de la clave para identificar el mensaje del texto, entre ellas tenemos: 
Interpretación, comprende las fases en un periodo de tiempo donde el lector 
reconoce de forma clara y concisa el mensaje de contenido en las oraciones; 
accediendo a vincular las ideas y los mensajes ocultos que el autor no lo expresa 
de manera directa si no que esta sobrentendida. Es necesario conocer con la 
certeza el mensaje del contenido en cada oración para facilitar lo que se está 
leyendo; así mismo en la interrogante para saber qué responder; y la clave para 
cerciorarse si la pregunta es coherente. 
-Fundamentación, se basa en el sustento racional a la clave, es decir tener 
un propósito donde se debe ubicar la idea, que originó la pregunta. Fundamentar 
requiere la cobertura de las ideas contenidas en cada oración (Esquivel, 2007, 
p. 76). Las características de la comprensión lectora según el investigador Pinzas 
(1999 citado en Rosas, 2018) nos dice, que la comprensión lectora es una acción 
propia del estudiante, es decir si hay 20 alumnos en el aula entonces habrá 
veinte maneras distintas de comprender lo que se lee. Se confirma que las 
peculiaridades están vinculadas con el enfoque cognitivo de la comprensión 
lectora. 
Las características que se fundamentan la investigación psicológica en la 
comprensión de la lectura son: La habilidad de la lectura esta interrelacionada 
con los procesos lingüísticos, cognitivos y perceptivos. La lectura es un proceso 
interactivo entre la persona que tiene afición por la lectura y el texto. Tener la 
capacidad para procesar la información no hay limitaciones. La lectura en su 
conceptualización es un proceso estratégico porque, emplea ejercicios de 
reflexión constante y una toma de conciencia propia. 
 
La comprensión de lectura tiene rasgos esenciales siendo la naturaleza 
constructiva de la lectura; es decir para que se dé una manera acorde la 
comprensión de un texto leído, es conveniente que la persona que lee esté 
dedicado a construir significados. Es indispensable que el lector lea los distintos 
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elementos de un texto con la finalidad que tenga interpretaciones propias 
mientras se lee. 
La importancia de la comprensión lectora desde la perspectiva escolar, 
disponer de competencias de lecturas es la base para el aprendizaje de los 
alumnos pues nos despierta la mente, nos educa y nos aporta conocimiento y 
reflexión de nuestras acciones, es por ello que en algunos se presenta estas 
dificultades para leer de manera comprensiva. 
En el currículum escolar, la lectura es una herramienta para comprender 
lo que leemos y desarrollar un pensamiento creativo, crítico y reflexivo que les 
permite llegar a tener una cultura educativa. Aprestar una competencia en lectura 
comprensiva en los estudiantes es avalar el saber escrito y en las instituciones 
educativas esta competencia es fundamental para, indagar información en el 
internet ya sea en distintos textos escritos, interpretaciones de gráficos 
estadísticos; resolver situaciones, analizar datos, mapas. 
Desde esta perspectiva cognitiva, una buena comprensión lectora permite 
al escolar acrecentar sus capacidades y roles en su proceso de información de 
distintos temas. En consecuencia, se tiene que comprender de manera eficaz lo 
que se lee, lo que permite dar una selección de la información para distinguir lo 
básico de lo secundario, almacenarla en las neuronas para hacer un esquema 





3.1. Tipo y diseño de investigación 
 
Se ha empleado en esta investigación el enfoque cuantitativo, porque se 
cuantificó los resultados obtenidos mediante la aplicación de los instrumentos de 
medición de variable, por otro parte, es una investigación básica, porque la 
finalidad es generar nuevos conocimientos a partir del análisis de las variables 
de estudio (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). 
Se considera el diseño descriptivo simple: "Es el trabajo que tienen una 
cantidad de estudiantes llamada población, en estos estudios se pretende hacer 
una descripción acerca de una variable, cuya característica principal es que no 
existe hipótesis o dependiendo el tipo de investigación que pretende realizar la 





I: Información importante obtenida de la muestra. 
 









Operacionalización de la variable comprensión lectora 
 
 
3.3. Población, muestra, muestreo 
 
Una población debe situarse claramente por sus características de 
contenido, lugar y tiempo es un conjunto de individuos con la capacidad de opinar 
respecto a su sentimiento. (Hernández y Mendoza, 2018). Población: Estuvo 
compuesta por 80 estudiantes del IV ciclo de la Institución Educativa Privada 
“Santa María del Camino” del distrito de Ate, Lima. 
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Muestra: Esta conformado por el total de la población, es decir por 80 
estudiantes del IV ciclo. Muestreo: Para la selección de las unidades muestrales 
se ha empleado el muestreo no probabilístico por conveniencia por ser una 
población pequeña para el estudio de los niveles de comprensión lectora en la 
dimensión literal, inferencial y criterial. 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Las técnicas que corresponden a la recolección en este estudio fue la 
técnica de la encuesta cuyo instrumento fue una prueba para evaluar la 
comprensión lectora en sus tres dimensiones: literal, inferencial y criterial. Para 
aplicar el instrumento se realizó una prueba piloto además se han conseguido 
validaciones quienes revisar e instrumento y dieron el visto bueno y 
manifestando que es un instrumento aplicable y mide la variable que se quiere 
buscar resultados fidedignos. 
 
3.5. Procedimiento 
Para el estudio de las variables de esta investigación se siguió los 
siguientes procedimientos: Se inicio la investigación de una problemática 
detectada en la realidad. Se eligió el tipo y diseño a emplear en el análisis de los 
datos. Se determinó el instrumento de recolección de datos. Se solicitó permiso 
al personal directivo para la aplicación de los instrumentos. Finalmente se 
elaboraron las tablas y figuras estadísticas. 
 
3.6. Método de análisis de datos 
El método de análisis de datos que se utilizaron durante la investigación 
se realizó en dos etapas: La primera etapa corresponde a un análisis descriptivo, 
donde se tabuló las respuestas obtenidas en la investigación mediante tablas y 
figuras estadísticas en el paquete estadístico SPSS 26.0 y el Excel 2019. La 
segunda etapa se llevó a cabo la discusión de resultados de acuerdo a los 
objetivos de investigación. 
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3.7. Aspectos éticos 
En el presente estudio se cumplió los siguientes aspectos éticos: Contar con el 
permiso de la institución para la aplicación de los instrumentos de recolección de 
datos. Salvaguardar la identidad de los encuestados mediante cuestionario 
virtuales anónimos. Respetar la autoría de los autores citándolos en referencias 
de acuerdo a las Normas APA. 
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IV. RESULTADOS 
En este punto se hace el análisis estadístico a nivel descriptico, donde se señala 
las categorías en las que se encuentran los estudiantes. 
A continuación, se presenta los resultados obtenidos después de la aplicación 
del instrumento de recolección de datos: 
 
Figura 1 




Descripción: se observa que el 48,5% de estudiantes presentan un buen nivel de 
comprensión lectora, mientras que el 43,75% tiene un nivel regular y solo el 




Nivel de comprensión literal 
 
 
Descripción: se observa que el 72,50% de estudiantes presentan un buen nivel 
de comprensión literal, mientras que el 27,50% tiene un nivel regular. 
 
Figura 3 




Descripción: se observa que el 52,50% de estudiantes presentan un buen nivel 
de comprensión inferencial, mientras que el 38,75% tiene un nivel regular y 









Descripción: se observa que el 47,50% de estudiantes presentan un buen nivel 
de comprensión criterial, mientras que el 43,75% tiene un nivel regular y solo el 





A continuación, se realiza un análisis de 3 aspectos importantes en la 
investigación que están relacionados entre sí, es decir se llevará a cabo la 
contrastación de los resultados de este estudio con los trabajos previos 
mencionados y el sustento teórico empleado para la comprensión de las 
variables. 
Según Meza y Lazarte (2007) señala que la comprensión lectora es un proceso 
por el cual permite al lector la elaboración de información y adquisición de 
conocimientos. Es decir que los estudiantes enriquecen su léxico, vocabulario 
por ende el conocimiento de amplia. Por otro lado, los resultados presentados 
en esta investigación dan a conocer que el nivel de comprensión lectora en los 
estudiantes del IV ciclo de primaria se ubica en nivel bueno, ya que el 48,75% 
del total pueden localizar con facilidad la información explícita en los textos; 
seguidamente, deducir temas, significados de palabras, o propósitos de textos, 
además de brindar su comentario u opinión al respecto de hechos o ideas 
principales que se encuentran en el texto leído. 
 
Esto difiere de la investigación realizada por Pérez (2018), quien resalto que 
existe un porcentaje acumulado del 68% de niños de IV ciclo de primaria de la 
región de Huánuco en el Perú, que alcanzan un logro previsto y en proceso 
respecto al nivel de comprensión lectora. Existen muchos niños que tienen 
dificultades para adquirir habilidades de comprensión de textos donde los niños 
no tienen la capacidad de ampliar el vocabulario y sus destrezas son carentes, 
es por ello que los docentes tenemos las posibilidades de trabajar con los padres 
quienes tienen la responsabilidad para que los niños desarrollen dichas 
destrezas de comprensión lectora. Según Brilhante y Mousinho (2019), encontró 
como resultados que usando el vocabulario medido por el WISC-III tiene 
estrecha relación con las habilidades de lectura, en lo que corresponde a la 
comprensión de textos tiene un papel predictivo, es decir solo se piensa que 
puede ser bueno. Además, se contrató con las teorías como el Modelo de 
Lectura Simple y la Hipótesis Calidad Léxica, en las que señalan que la lectura, 
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crea hábitos buenos para adquirir conocimientos en los niños desde tempranas 
edades. 
 
Además, MINEDU (2015) señala que la compresión literal, implica identificar 
información acerca del propósito que quiere dar a conocer el autor de un texto, 
además de las ideas principales o secundarias que estén explicitan. Los 
resultados en este estudio señalaron que el 72,5% del total de estudiantes 
presentan un buen nivel de comprensión lectora. Coincidiendo con la 
investigación realizada por Cruz (2019), quien en base a su estudio determino 
que el 87% de los estudiantes de IV ciclo se ubican en el nivel de logro 
destacado. 
 
Por otro lado, MINEDU (2015) señala que la compresión inferencial, significa que 
debemos deducir lo que quiere decir el autor de un texto como puede ser hechos, 
ideas, lugares, relaciones entre otros que se encuentran de manera implícita. 
Los Datos evidenciados en la presente investigación señalaron que existe un 
buen nivel de comprensión inferencial representado por el 52,5% del total de 
participantes en este estudio. La investigación de Arizaga (2018) complementa 
estos resultados ya que señala en su investigación que utilizar las TICs, ayudan 
a mejorar aún más la comprensión lectora en el nivel inferencial. 
 
Finalmente, MINEDU (2015) señala que la compresión criterial, es el proceso de 
dar juicios críticos en relación al contenido de un texto escrito. En este nivel es 
necesario la reflexión y toma de una postura fundamentada que respete la 
opinión del autor. Por otro lado, cabe señalar que existe un buen desarrollo de la 
compresión criterial en los estudiantes que formaron parte de este estudio, 
quienes representan el 47,5% de la muestra de estudio. Estos resultados se 
complementan con lo señalado por el investigador Gómez (2020), afirma que, 
para lograr niveles de comprensión lectora óptimos en los estudiantes, también 
es importante lograr mayor nivel de participación de los padres de familia en la 





En primer lugar, de acuerdo a la evaluación realizada a los estudiantes del IV 
ciclo de la Institución Educativa Privada “Santa María del Camino” del distrito de 
Ate Vitarte en la ciudad de Lima, se observa un predominio del 48,75% de 
estudiantes que presentan buen nivel de comprensión lectora. 
 
En segundo lugar, el análisis de los datos recolectados en el presente estudio 
permitió determinar que existe un buen nivel de comprensión literal en los 
estudiantes, representado por el 72,50% del total de la muestra. 
 
En tercer lugar, también se observa un alto porcentaje del 52,5% de estudiantes 
con un buen nivel de comprensión inferencial durante la evaluación de los 
instrumentos. 
 
En cuarto lugar, Finalmente en la investigación se logró determinar que un 47,5% 





En primer lugar, al director de la UGEL 06 - Ate Vitarte, realizar capacitaciones 
dirigidas de fortalecimiento de estrategias de comprensión lectora dirigida a los 
docentes de educación primaria. Además de incentivar que utilicen las TIC en el 
proceso de enseñanza, ya que se han encontrado diversas investigaciones que 
sus resultados son alentadores y podrían tener habilidades para un correcto uso 
y de la lectura. 
 
En segundo lugar, a la directora de la Institución Educativa Privada “Santa María 
del Camino” del distrito de Ate Vitarte en la ciudad de Lima, desarrollar talleres 
de la lectura académica para continuar con el fortalecimiento de la comprensión 
lectora en los estudiantes de los diferentes grados. Es posible concientizar a 
todos los estudiantes sobre la relevancia y las bondades que trae tener una 
excelente capacidad de comprender textos, adquirir información de fuentes de 
primera mano en las que pueden poner en práctica, sobre todo leer los textos 
que a ellos les llama la atención. 
 
En tercer lugar, a los docentes de la Institución Educativa Privada “Santa María 
del Camino” del distrito de Ate Vitarte, a seguir mejorando el nivel de 
comprensión lectora en los estudiantes, desde las diferentes áreas curriculares, 
de esta manera fortalecer su comprensión literal, inferencial y criterial. Es 
necesario que todos los encargados de conducir una institución que se dedica a 
la formación de niños, tengan la capacidad de involucrar y hacer partícipe a todos 
los actores donde el personaje principal es el estudiante, además los padres de 
familia son los responsables y se necesita trabajar con ellos, para que con su 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
 
Problemas Objetivos Variables Metodología 
Problema general 
¿Cuál es el nivel de 
comprensión lectora en 
estudiantes del IV ciclo de la 
Institución Educativa Privada 
“Santa María del Camino” del 
distrito de Ate, Lima? 
Problemas específicos 
¿Cuál es el nivel de desarrollo 
de la dimensión literal en 
estudiantes del IV ciclo de la 
Institución Educativa Privada 
“Santa María del Camino” del 
distrito de Ate Vitarte, Lima? 
¿Cuál es el nivel de desarrollo 
de la dimensión inferencial en 
estudiantes del IV ciclo de la 
Objetivo general 
Determinar el  nivel de 
comprensión  lectora en 
estudiantes del IV ciclo de la 
Institución Educativa Privada 
“Santa María del Camino” del 
distrito de Ate Vitarte, Lima. 
Objetivos específicos 
Determinar  el  nivel  de 
desarrollo  de la   dimensión 
literal en estudiantes del IV 
ciclo de la Institución Educativa 
Privada “Santa María del 
Camino” del distrito de Ate 
Vitarte, Lima. 
Determinar el nivel de 







Tipo de investigación: 
Cuantitativo 
Nivel de investigación: 
Descriptivo simple 
Diseño de investigación: 
No experimental 
Población de estudiantes: 
80 estudiantes del IV ciclo de la 
Institución Educativa Privada 
“Santa María del Camino” del 
distrito de Ate Vitarte, Lima. 
Unidad de análisis: 







Institución Educativa Privada 
“Santa María del Camino” del 
distrito de Ate Vitarte, Lima? 
¿Cuál es el nivel de desarrollo 
de la dimensión criterial en 
estudiantes del IV ciclo de la 
Institución Educativa Privada 
“Santa María del Camino” del 
distrito de Ate Vitarte, Lima? 
inferencial en estudiantes del 
IV ciclo de la Institución 
Educativa Privada “Santa 
María del Camino” del distrito 
de Ate Vitarte, Lima. 
Determinar el nivel de 
desarrollo de la dimensión 
criterial en estudiantes del IV 
ciclo de la Institución Educativa 
Privada “Santa María del 
Camino” del distrito de Ate 
Vitarte, Lima. 
Instrumento de recolección de 





















Meza y Lazarte 
(2007) nos dice 














lectora es la 
interiorización 
de información 
se evalúa en 
una ficha de 
evaluación en 




 Reconstruye la secuencia de un 
procedimiento. 





 Elabora conclusiones que se desprenden de 
hechos o afirmaciones del texto. 
 Deduce el tema del texto. 
 Deduce el significado de palabras y 
expresiones a partir de información explícita. 
 Deduce el propósito de un texto. 
 Deduce el tema de un párrafo. 
 Deduce las causas de un texto. 
 Deduce las características de los personajes 





 Aplica las condiciones del texto a una 
situación externa a este. 
 Explica la función o el aporte de una parte al 










texto acorde a 
los años que 
tiene y al grado 
de estudio” 
(p.57). 
 Explica la intención del uso de los recursos 
textuales 
 Aplica las condiciones del texto a una 
situación externa a este. 
 Opina sobre los hechos o ideas importantes 
del texto. 
 Utiliza ideas del texto para sustentar la 
opinión de un tercero 
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PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA 
Lee este texto 












































Manual de corrección 
Manual contiene los criterios para determinar si una respuesta es adecuada o 
no. Además, contiene un registro para sistematizar las respuestas de sus 
estudiantes. 
RI: Recupera información del texto escrito (Comprensión literal), IS= Infiere el significado del 
texto escrito (comprensión inferencial), RE = Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto del 









Anexo 4: Validación 
Título: Niveles de comprensión lectora en estudiantes del IV ciclo de una institución educativa del distrito 
Ate Vitarte-Lima, 2021. 
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 Variable: Comprensión lectora     
 DIMENSIÓN 1: Literal Si No Si No Si No  
 
1 









2 ¿Por qué el huevo aumenta de tamaño? X  X  X   
7 Según el texto, ¿por qué pican los mosquitos? X  X  X   
13 Según el texto, ¿cómo son los suelos donde crecen las plantas carnívoras? X  X  X   
19 ¿Qué hizo el zorro cuando descubrió que era un perro el que hacía el kikirikí? X  X  X   
 DIMENSIÓN 2: Inferencial Si No Si No Si No  
3 Según el texto, ¿cuánto tiempo necesitarías para realizar el experimento? X  X  X   
4 ¿Cuál sería un mejor título para el texto? X  X  X   
8 ¿Qué significa "blancos perfectos"? X  X  X   
9 ¿ Para qué se ha escrito principalmente este texto? X  X  X   
10 ¿De qué trata este párrafo? X  X  X   














16 ¿De qué trata principalmente este texto? X  X  X   
20 Según el texto, ¿cuál es la principal característica del perro? X  X  X   
21 





    
22 ¿De qué trata principalmente el cuento? X  X  X   
 DIMENSIÓN 3: Criterial Si No Si No Si No  
5 ¿Por qué a Arturo NO le funcionó el experimento? X  X  X   
6 ¿Para qué el autor ha incluido esta parte en el texto? X  X  X   
 
11 









12 ¿Por qué el autor del texto ha elegido una pregunta como título? X  X  X   
16 ¿De qué trata principalmente este texto? X  X  X   
18 ¿Para qué el autor ha colocado estas imágenes en el texto? X  X  X   
23 ¿Te parece que la granjera hizo bien al poner al perro de guardián? X  X  X   
24 ¿Qué idea del cuento puede apoyar la opinión de Susana? X  X  X   
25 
Luego de huir, el zorro contó lo que le sucedió en la granja. ¿Cuál sería su 










Observaciones (precisar si hay suficiencia): Si hay suficiencia 
Opinión de aplicabilidad: 
Aplicable [x] Aplicable después de corregir [ ] No aplicable [ ] 
 
 




Especialidad del validador: Magister En Psicología Educativa 
 
 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión 
 
 
Firma del Experto Informante. 
 




Título: Niveles de comprensión lectora en estudiantes del IV ciclo de una institución educativa del distrito 
Ate Vitarte-Lima, 2021. 
 
 
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 Variable: Comprensión lectora     
 DIMENSIÓN 1: Literal Si No Si No Si No  
 
1 









2 ¿Por qué el huevo aumenta de tamaño? X  X  X   
7 Según el texto, ¿por qué pican los mosquitos? X  X  X   
13 Según el texto, ¿cómo son los suelos donde crecen las plantas carnívoras? X  X  X   
19 ¿Qué hizo el zorro cuando descubrió que era un perro el que hacía el kikirikí? X  X  X   
 DIMENSIÓN 2: Inferencial Si No Si No Si No  
3 Según el texto, ¿cuánto tiempo necesitarías para realizar el experimento? X  X  X   
4 ¿Cuál sería un mejor título para el texto? X  X  X   
8 ¿Qué significa "blancos perfectos"? X  X  X   
9 ¿ Para qué se ha escrito principalmente este texto? X  X  X   
10 ¿De qué trata este párrafo? X  X  X   
14 ¿Para qué se ha escrito principalmente este texto? X  X  X   
15 












16 ¿De qué trata principalmente este texto? X  X  X   
20 Según el texto, ¿cuál es la principal característica del perro? X  X  X   
21 





    
22 ¿De qué trata principalmente el cuento? X  X  X   
 DIMENSIÓN 3: Criterial Si No Si No Si No  
5 ¿Por qué a Arturo NO le funcionó el experimento? X  X  X   
6 ¿Para qué el autor ha incluido esta parte en el texto? X  X  X   
 
11 









12 ¿Por qué el autor del texto ha elegido una pregunta como título? X  X  X   
16 ¿De qué trata principalmente este texto? X  X  X   
18 ¿Para qué el autor ha colocado estas imágenes en el texto? X  X  X   
23 ¿Te parece que la granjera hizo bien al poner al perro de guardián? X  X  X   
24 ¿Qué idea del cuento puede apoyar la opinión de Susana? X  X  X   
25 
Luego de huir, el zorro contó lo que le sucedió en la granja. ¿Cuál sería su 












Observaciones (precisar si hay suficiencia): Si hay suficiencia 
Opinión de aplicabilidad: 
Aplicable [x] Aplicable después de corregir [ ] No aplicable [ ] 
 
 






Especialidad del validador: Magister en Educación-Mención: Gestión Educativa 
 
 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
 
 




8 de junio del 2021 




Título: Niveles de comprensión lectora en estudiantes del IV ciclo de una institución educativa del distrito 
Ate Vitarte-Lima, 2021. 
 
 
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 Variable: Comprensión lectora     
 DIMENSIÓN 1: Literal Si No Si No Si No  
 
1 









2 ¿Por qué el huevo aumenta de tamaño? X  X  X   
7 Según el texto, ¿por qué pican los mosquitos? X  X  X   
13 Según el texto, ¿cómo son los suelos donde crecen las plantas carnívoras? X  X  X   
19 ¿Qué hizo el zorro cuando descubrió que era un perro el que hacía el kikirikí? X  X  X   
 DIMENSIÓN 2: Inferencial Si No Si No Si No  
3 Según el texto, ¿cuánto tiempo necesitarías para realizar el experimento? X  X  X   
4 ¿Cuál sería un mejor título para el texto? X  X  X   
8 ¿Qué significa "blancos perfectos"? X  X  X   
9 ¿Para qué se ha escrito principalmente este texto? X  X  X   
10 ¿De qué trata este párrafo? X  X  X   
14 ¿Para qué se ha escrito principalmente este texto? X  X  X   
15 












16 ¿De qué trata principalmente este texto? X  X  X   
20 Según el texto, ¿cuál es la principal característica del perro? X  X  X   
21 





    
22 ¿De qué trata principalmente el cuento? X  X  X   
 DIMENSIÓN 3: Criterial Si No Si No Si No  
5 ¿Por qué a Arturo NO le funcionó el experimento? X  X  X   
6 ¿Para qué el autor ha incluido esta parte en el texto? X  X  X   
 
11 









12 ¿Por qué el autor del texto ha elegido una pregunta como título? X  X  X   
16 ¿De qué trata principalmente este texto? X  X  X   
18 ¿Para qué el autor ha colocado estas imágenes en el texto? X  X  X   
23 ¿Te parece que la granjera hizo bien al poner al perro de guardián? X  X  X   
24 ¿Qué idea del cuento puede apoyar la opinión de Susana? X  X  X   
25 
Luego de huir, el zorro contó lo que le sucedió en la granja. ¿Cuál sería su 

















Observaciones (precisar si hay suficiencia): Si hay suficiencia 
Opinión de aplicabilidad: 
Aplicable [x] Aplicable después de corregir [ ] No aplicable [ ] 
 
 






Especialidad del validador: Doctora en Educación 
 
 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específic 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y d 
 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para me 
 
 
8 de junio del 2021 
 
------------------------------------------ 
Firma del Experto Informante. 
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DATA DE RESULTADOS DEL NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA 
 
 
N° NINOS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 
1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
3 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
4 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 
5 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
6 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 
7 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
8 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 
9 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 
10 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
11 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 
12 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 
13 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 
14 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
15 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 
16 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
17 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 
18 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 
19 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
20 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 
21 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 





23 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 
24 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
25 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 
26 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 
27 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 
28 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
29 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 
30 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
31 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 
32 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 
33 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 
34 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 
35 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 
36 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
37 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 
38 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 
39 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 
40 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 
41 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 
42 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 
43 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 
44 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 
45 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 
46 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 
47 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 
48 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 





50 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
51 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 
52 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 
53 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 
54 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 
55 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
56 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
57 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
58 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 
59 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
60 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 
61 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
62 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
63 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 
64 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 
65 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 
66 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 
67 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 
68 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 
69 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 
70 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 
71 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 
72 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 
73 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 
74 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 
75 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 





77 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
78 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 
79 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 




Anexo 7: Data de la prueba piloto del nivel de compresión lectora 
 
 
 it1 it2 it3 it4 it5 it6 it7 it8 it9 it10 it11 it12 it13 it14 it15 it16 it17 it18 it19 it20 it21 it22 it23 it24 it25 ST² 
1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 16.00 
2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 20.00 
3 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 14.00 
4 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 14.00 
5 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 17.00 
6 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 11.00 
7 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23.00 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25.00 
9 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22.00 
10 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 17.00 
11 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 7.00 
12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 5.00 
13 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 13.00 
14 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 8.00 
15 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 8.00 
16 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 9.00 
17 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 13.00 
18 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 8.00 
19 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 4.00 













a. La eliminación por lista se basa en todas las 













Casos Válido 20 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 20 100,0 
 
